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Istanbulda ucuz meyva 
• yemek mümkün değil mi?
Esnafın ihtikârına ve hilesine karşı 
ne gibi tedbirler almak icab eder ?
İstanbulda meyvanm pahalıya sa­
tıldığından, esnafın ihtikâr yapmak­
la iktifa etmiyerek elçabukluğu ma­
rifetine istinad eden bir takım hile- 
ları sürdüklerinden gazetelerde bir 
lan sürdüklerinden gazetelerde bir 
takım şikâyetler okuyorum. Ben bu 
işi, eski memuriyetim icabı olarak 
senelerce tedkik ettiğim için vardı­
ğım neticeleri ve esnafın ihtikârile 
hilelerine karşı alınması lâzımgelen 
tedbirleri aşağıda yazıyorum. Bu me­
seleye evvelâ başlangıçtan girelim:
1 — Müstahsil, daha yerinde top­
ladığı ve kopardığı her mevsim mey- 
vasım sandık, sepet veya küfesine 
istif ederken çıkma tabir edilen kü­
çük, bozuk, bereli - kilo doldursun 
diye - hattâ çürüklerini altına yer­
leştirir, üzerine de 3 - 5 sıra seçme 
meyvasım koyarak tanzim ettikten 
sonra ambalâjını bağlar ve İstanbul 
belediyesi hâlinde kabzımalına gön­
derir. Kabzımal tarafından ambalâ- 
jm yalnız üstü açılarak satışa arze- 
dilir. Ve bu seçme meyva, bulduğu 
fiat ile müşterisine satılır.
2 — Manav, masrafile beraber kâ­
rını da hesab ederek muayyen fiat 
ile satış yapması lâzımdır. 3 - 5  kilo 
satıştan sonra çıkma meyva sırıtır. 
Ve bittabi ayni fiat ile müşteri bu­
lamaz. Bunu manav bildiğinden ve 
fırsat ta kolladığından her meyva 
fiatine daha iptidadan yüzde yüz 
zam koyar. Yoksa manavların, kab­
zımalların iddiaları gibi katiyen gali 
ve fuzulî masrafa boğulmaları varid 
değildir. Çünkü:
3 — Kiloya tabi meyvaların resmi 
5 kuruş değil, 100 kilo 2 kuruştur. 
Her hangi bir meyva kabı katiyen 
50 - 60 nihayet 70 kilodan fazla de­
ğildir. Keza, hâlden mübayaa edi­
len kab meyvanın kayığa nakli be­
lediye taşıma tarifesine ve kabına 
göre 2 - 3  kuruştur. Çünkü, evvelce 
kilometrelerle uzağa götürülen bu 
gibi kablar için 4 - 5  kuruştan fazla 
hamaliye ücreti alınmazdı. Sırt ha­
mallığının kalkması, böyle iki adım­
lık yere nakledilecek bir kabın ha­
maliye ücreti de 2 kuruştan fazla 
olamıyacağı âşikârdır.
Şu halde:
Kuruş
2 Kantariye
3 Kayığa götürme
5 Bir kab meyvanm kayıkla na­
kil ücreti
8 Kayıktan çıkarma ve dükkâna 
götürme
18 Yekûn
Bu mikdar masraf 70 kiloluk bir 
kab meyvanm fiatinde hiç bir tesir 
yapmaz.
4 — Kayıklar ve büyük mavnalar­
la döküm halinde hâle gönderilen 
elma, armud gibi meyvalar da kab­
zımallar tarafından yukarıda yaz­
dığımız veçhile sandıklanır ve çık­
maları altına doldurulur. Gerek 
müstahsil ye gerekse kabzımallar ta­
rafından bu sakim âdetin kaldırıl­
ması için hâl idaresinin kâtî hare­
kete geçmesi lâzımdır ki fiatlerde 
ucuzluk ve ittırad hasıl olsun. Bil­
hassa bundan sonra üzümün bol 
mevsiminde bu babda şikâyetler 
ayuka çıkacak, fakat halk cibre 
üzüm yemekten kurtulamıyacaktır.
Müstahsil bu huyundan katiyen 
vazgeçmez. Manav fazlasile kendini 
korur, fakat halk mutazarrır olur. 
Bunun önüne geçmek için en basit 
çare: Bu gibi meyva ambalâjlaıını
nihayet üçer, beşer kiloluk ufacık 
sepetlere yerleştirmektir. Bu usul, 
müstehliki mutlaka memnun eder. 
Zengin ve orta halli bir aile reisi 5, 
fakir bir aile babası da 3 kiloluk 
kabdaki meyvayı gördüğü gibi kor­
kusuz alır.
5 -— Patika yollan bile bulunmı- 
yan bağ ve bahçelerden toplanacak 
bu gibi meyva ve üzümlerin böyle 
ufak ambalâjlarla naklinin imkân­
sızlığı ileri sürülmesi varid olamaz. 
Bu ufak ambalâjlar, müstahsilin 
elinde bulunan arka ve çatma tabir 
edilen küfeler içine konarak mekâri 
usulü her zamanki gibi nakledilir.
Ambalâj masrafına gelince: Kilo
başına 1,5 nihayet 2 kuruş fiat bi­
nerse de evvelki fiati galî bulma­
makla beraber halk şık ambalâjla 
cinsine göre gördüğü ve bildiği mey- 
vayı şüphe etmiyerek alır ve yer.
6 — Sırt hamallığının, seyyar sa­
tıcı esnafının kalkması yüzünden 
meyva satışının noksanlaştığı, fiat- 
lerin fazlalaştığı hiç te mevzuu bahis 
olamaz. Zira: El arabalarile nakli­
yat, hamaliye ücretinde bir fark 
yapmamışır. Keza, gerek pazarlarda 
ve gerek el arabalarile meyva satışı 
bunu karşılamış ve parazların her 
yerde kurulması müstehliki çoğalt­
mıştır.
Ancak manav dükkânlarında fi- 
atlerin yüksekliği yukarıda yazdığım 
şebeklerle beraber hemen hemen 
kontrolsüzlük yüzünden ihtikârdan 
vazgeçilmemesine binaendir.
7 — Bunlardan başka pahalılıkla 
değil, ihtikârla mücadele için:
Hâlde toptan satılan sebze ve 
meyvanm pazarlığı, her kabzımal ya­
zıhane ve sergilerinde mevcud vazi- 
fedar kantar memurları müvacehe- 
sinde yapılmalıdır. Memur tarafın­
dan verilen kantar makbuzuna seb­
ze veya meyvanm kilo mikdarile be­
raber mevcud nişanı, malın cinsi ve 
satış fiatinin yazılması pek kabildir. 
Bu makbuzun aslı da manava veri­
lir. Bu maliyet fiatine manavın ma­
sarifi de ilâve edilmek suretile yüz­
de 15 nihayet 20 kâr konarak pera­
kende satış yaptırıldığı ve fazla fiat- 
le satışa müsaade edilmediği takdir­
de manavın meşru kazancı temin 
edilmekle beraber, halk çok ucuz ve 
bol meyva, sebze yemeğe kavuşur, 
ihtikâr kendiliğinden ortadan kalkar.
Ancak devamlı kontrol şarttır.
Hayat pahalılığile mücadele edil­
diği bu sırada müstahsil ve müsteh­
lik için çok faydalı olan kooperatif 
teşekküllerinin elzem olduğunu ve 
zamanının bile geçiktiğini ilâve et­
mek mecburiyetindeyim.
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